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1 Un diagnostic archéologique a été mené en février 2006 sur un terrain de 727 m2 concerné
par un projet de logements collectifs. 
2 Ce secteur de la ville de Soissons est connu par de nombreuses découvertes et plusieurs
fouilles. Il se situe au cœur de la ville, à l'intérieur de la ville Haut-Empire et du castrum 
Bas-Empire. La parcelle correspond à partir du XIIe s. à la cour d'un hôtel appartenant à
l'abbaye cistercienne de Longpont,  dont le  cellier subsiste aujourd'hui.  L'hôtel  ne fut
détruit  qu'au XIXe s.  pour  la  construction  de  la  gendarmerie  attenante  au  palais  de
justice. En 1950, lors de travaux, un capitaine de gendarmerie mis au jour une autre cave
dans la cour de l'hôtel.
3 Deux tranchées de sondage ont été réalisées dans le cadre de ce diagnostic qui a présenté
de fortes contraintes techniques. Elles ont permis de mettre en évidence, l'importante
épaisseur  des  remblais  dans  la  parcelle.  Ces  remblais  n'ont  révélé  du  mobilier
archéologique qu'à partir de 2,50 m de profondeur, permettant d'identifier un possible
niveau du XIIIe s.  La parcelle formant une plateforme surélevée, il  se pourrait que les
remblais soient liés aux déblais des travaux dans les cours adjacentes qui ont eu lieu
au XIXe s. et au XXe s.
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